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Abstrak 
Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki kebudayaan unik dan menarik. 
Kebudayaan Jepang berhasil disebarkan ke berbagai negara lain seperti Indonesia dan 
mendapatkan respon yang positif terutama di kalangan remaja. Langkah pertama untuk 
mempelajari suatu budaya adalah dengan mempelajari bahasa budaya tersebut. Melihat 
kondisi tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu proses belajar bahasa 
Jepang. Salah satu perangkat elektronik yang dinilai efektif sebagai media perangkat ajar 
adalah mobile device. Sistem operasi mobile device yang banyak digunakan saat ini adalah 
Android. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi edukasi bahasa Jepang 
tingkat dasar bagi pengguna umum Android yang berminat dan baru pertama kali 
mempelajari bahasa Jepang di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
metodologi pengumpulan data, metode analisis, dan metode perancangan. Metode 
pengumpulan data terdiri dari kuisioner dan studi pustaka. Metode analisis terdiri dari analisis 
kuisioner, identifikasi kebutuhan aplikasi edukasi bahasa Jepang, dan analisis dan perumusan 
rancangan awal berdasarkan hasil dari kuesioner dan studi pustaka. Metode perancangan 
menggunakan metode perancangan waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi client 
yang berjalan di mobile device bersistem operasi Android dan aplikasi server yang berjalan di 
komputer bersistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. Simpulan yang didapatkan adalah 
dihasilkannya aplikasi edukasi bahasa Jepang tingkat dasar bagi pengguna umum Android. 
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